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У наш час гострі кишкові інфекції (ГКІ) є однією  з найбільш актуальних медичних проблем. 
За кількісними показниками захворюваність на ГКІ становить в середньому близько 20,3% 
серед інфекційної захворюваності без урахування грипу та ГРВІ.  
 Метою дослідження було визначення динаміки захворюваності на ГКІ в Сумській 
області за 2001-2005 р.  
 Кількісні показники захворюваності на ГКІ свідчать про тенденцію зниження 
протягом 2001-2002 р. та відносно сталий рівень у 2003-2005 р. При цьому протягом 5 років 
максимальний рівень захворюваності спостерігався у м. Суми, Ромни, Шостка, а 
мінімальний – у Білопільському, Путивльському та Конотопському районах. Близько 
половини хворих на ГКІ припадає на дітей до 14 років, а з 2004 р. спостерігається зростання 
захворюваності в даній групі. Серед дітей до 7 років більшість хворих становлять 
неорганізовані, в 2004-2005 р. зафіксоване зростання захворюваності порівняно з 
попередніми роками. У період 2001-2005 р. відбувалось зниження рівня госпіталізації хворих 
на ГКІ в 1,2 разу, причому спостерігається  зменшення госпіталізації до інфекційного 
стаціонару сільського населення та зростання - міського населення. Серед госпіталізованих 
абсолютну більшість становлять хворі на 1-3 дні ГКІ. 
 Таким чином, можна зробити висновок про стабільну епідемічну ситуацію 
захворюваності на ГКІ в Сумській області за 2001-2005 р. та необхідність проведення 
розширеної санітарно-освітньої роботи з сільським населенням та дітьми до 14 років.      
 
